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RESUMEN 
Desde et ano de 1987 en muchos paises S6 ha documentado la presencia del Sindrome Disgenesico y Respiratorio del Cerdo 
(SDRC). En Mexico, solo existe un estudio previo para conocer la presencia de anlicuerpos contra et virus del SDRC en granjas 
importadoras de pie de cria, proveniente de los Estados Unidos de Norteamerica, Canada y del continente europeo, en el que 
se encontro una prevalencia del 8.1%. En el presente trabajo, se obtuvieron 1450 muestras de animales de rastros en 29 
estados del pais. Las muestras se trabajaron mediante la tecnica de inmunofluorescencia indirecta (IF I), utilizando como 
antigeno la cepa VR-2332 proporcionada por el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos de America. La frecuencia 
de animales seropositivos fue del 39.10%, aunque se observo que en los estados con altas poblaciones de cerdos la media 
de seropositividad fue superior al 55%. Asimismo, las mayores frecuencias provinieron de muestras obtenidas en rastros tipo 
inspeccion federal (TIF) y privados. La alta frecuencia encontrada, aunado a que no exista informacion oficial de la presencia 
de brotes de la enfermedad en el pais, pod ria indicar que en Mexico no se este reconociendo la enfermedad, que se presenten 
cepas antigenicamente diferentes 0 bien cepas de baja patogenicidad. 
PALABRAS CLAVE: Sindrome Disgenesico y Respiratorio del Cerdo, Frecuencia, Anticuerpos. Inmunofluorescencia indirecta, 
Rastro. 
INTRODUCCION 
EI Sind rome Disgenesico y Respiratorio del 
Cerdo (SDRC), anteriormente conocido como 
Enfermedad Misteriosa del Cerdo, fue 
reconocido clinicamente en los Estados 
Unidos de America en 1987 (1). La 
enfermedad ha side detectada en diversos 
paises como Canada (2), Alemania (3), 
Holanda (4), Reino Unido (5), Belgica (6), 
Espatia (7), Dinamarca (8). 
Se considera que la Emfermedad produce 
perdidas economicas importantes aillegar 
por primera vez a zonas porcinas con alta 
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densidad poblacional y susceptibles (9), 
mientras que en regiones con menor 
poblacion porcina 0 posterior al 
establecimiento y difusion del virus, produce 
perdidas mucho menores (6,9). En brotes 
agudos, los problemas mas importantes se 
producen en cerdas gestantes, en sus 
productos y en los lechones lactantes, 
mientras que en las piaras en las que la 
enfermedad se ha establecido en forma 
enzootica, la presentacion mas importante 
es la forma respiratoria que afecta a cerdos 
jovenes en crecimiento (10). 
Tradlcionalmente, Mexico importo cerdos 
para pie de cria de parses en los que esta 
enfermedad se encontraba presente, como 
los Estados Unidos de America y Canada y 
del continente europeo. A partir de 1994, la 
ley mexicana indica que: a) los cerdos que 
van a ser importados deben proceder de 
granjas en las que no se hayan presentado 
cas os del SORC, en los dos ultimos anos 
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previos a la exportacion, b) que no hayan 
sido introducidos a dichas granjas cerdos 
provenientes de piaras en las que la 
enfermedad se haya identificado, c) que los 
cerdos a importar esten libres de anticuerpos 
contra el virus causal del SDRC. 
Milian y col. (11), realizaron en Mexico un 
estudio con el proposito de detectar 
anticuerpos contra el virus del SDRC, en 
granjas con historia de haber importado 
animales en los ultimos siete arios; 
observandose en dicho estudio una 
seroprevalencia de18.1 %, exclusivamente en 
granjas importadoras de pie de cria, por 10 
que solo com prendio nueve estados del pais. 
En el presente estudio, el objetivo fue 
conocer la frecuencia de cerdos de engorda 
con anticuerpos contra el virus causal del 
SDRC, y que son sacrificados en rastros de 
los diferentes estados del pais. 
MATERIAL Y METODOS 
Para determinar el tamario de muestra, se 
obtuvo de la Direcci6n General de 
Estadistica de la SAGAR, la poblacion 
estimada de cerdos en cada estado del pais 
en el ario de 1992. Se registro asimismo, el 
numero de rastros localizados en cada 
estado. 
EI minimo de animales a muestrear se 
determine considerando la prevalencia 
obtenida por Milian y col. (11), que fue del 
8.1 %, con un nivel de confianza del 95% y 
un margen de error de 2 puntos porcentuales 
en terminos absolutos (12). De esta manera, 
el numero minimo de cerdos a muestrear en 
el pais fue de 1225. 
Los rastros en los que obtuvieron las 
muestras al momento del sacrificio se 
determinaron al azar, utilizando los listados 
proporcionados p~r la Direccion General de 
Sanidad Animal de la SAGAR. 
De acuerdo a la estimacion de cerdos a 
muestreo se lIevo a cabo con la ayuda de 
veterinarios oficiales. A pesar de que en 
varios estados el numero de muestras 
requeridas fue minimo, al personal de cada 
estado se Ie solicito por 10 menos 50 
muestras, provenientes de tres rastros 
diferentes. Dependiendo de la poblacien 
porcina de cad a estado, estos se dividieron 
en cuatro estratos: estrato 1: < 100.000, 
estrato 2: > 100,000 y < 500,000, estrato 3: 
>500,000 y <1,000,000 y estrato 4: 
>1,000,000 de cerdos (Cuadro 1). 
La toma de la muestra se realizo al momento 
del sacrificio de los ani males, recolectando 
la sangre en vasos de plastico desechables; 
inmediatamente despues, la sangre se 
deposito en tubos vacutainer esteriles sin 
anticoagulante, los que se dejaron reposar 
por un minimo de dos horas antes de obtener 
el suero por centrifugaci6n, el cual fue 
depositado en viales de 2.0 ml, los que 
posteriormente fueron enviados al CENID­
Microbiologia deIINIFAP. Los sueros fueron 
almacenados a -20C hasta la realizacion de 
las pruebas mediante la tecnica de 
inmunofluorescencia indirecta (IFI), utilizando 
como antigeno la cepa VR-2332, las 
laminillas ya preparadas, fijadas y 
congeladas fueron amablemente 
proporcionadas por el Departamento de 
Agricultura de los Estados Unidos de 
America. Todas las muestras se obtuvieron 
en un lapso no mayor de cinco meses. 
De esta manera, se manejaron un total de 
1450 sueros de cerdo, distribuidos de la 
siguiente forma: 
estados en el estrato 1 = 199 muestras 
estados en el estrato 2 =485 muestras 
estados en el estrato 3 = 243 muestras 
estados en el estrato 4 =523 muestras. 
RESULTADOS 
muestrear, se considero tener muestras en Aunque no fue posible cumpiir por razones 
forma proporcional de cad a estado, tomando fuera de nuestro alcance, con el numero 
como base su poblacion de cerdos. EI minimo de muestras propuesto, 50 para 
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cada estado, si se cum plio con el numero 
total de animales a muestrar, 1225. Con 
excepcion de los estados de Morelos y 
Quintana Roo, que no enviaron ninguna 
muestra. Algunos de los sueros lIegaron 
contaminados y fueron eliminados del 
estudio. 
Mediante la tecnica de IFI, se observo una 
frecuencia de cerdos con anti cuerpos 
contra el agente causal del SDRC del 
39.10%, distribuidos por estratos segun su 
poblacion porcina, como se observa en el 
Cuadr02. 
De acuerdo al lugar donde los cerdos eran 
sacrificados se observ~ que, en los rastros 
municipales se obtuvo la menor frecuencia; 
mientras que en los rastros tipo inspecci6n 
federal (TIF), fue donde la frecuencia fue 
mayor (Cuadro 3). 
CUADRO 1. DISTRIBUCION DE LOS ESTADOS DE LA REPUBLICA SEGUN SU 
POBLACION PORCINA. 
estrato 1 estrato 2 estrato 3 estrato 4 
<100,000 >100,000 Y >500,000y >1,000,000 
<500,000 <1,000,000 
Aguascalientes Campeche Chihuahua Chiapas 
B. California Hidalgo Guanajuato Jalisco 
B. C. Sur Nayarit Guerrero Michoacan 
Coahuila Nuevo Le6n Edo. de Mexico Puebla 
Colima Queretaro Oaxaca Sonora 
Durango Q.Roo Veracruz 







CUADRO 2. FRECUENCIA DE CERDOS DE ENGORDA CON ANTICUERPOS CONTRA 
EL VIRUS DEL SDRC SEGUN LA POBLACION PORCINA DE LOS DIFERENTES 
ESTADOS DE LA REPUBLICA MEXICANA. 
Estados en el estrato 1; frecuencia = 5.02% 
Estados en el estrato 2; frecuencia = 26.39% 
Estados en el estrato 3; frecuencia =55,96% 
Estados en el estrato 4; frecuencia =56.02%, 
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CUADRO 3. FRECUENCIA DE CERDOS PARA EL ABASTO CON ANTICUERPOS CONTRA 
EL VIRUS DEL SDRC SEGUN EL RASTRO DONDE FUERON SACRIFICADOS. 












Desde el ario de 1987, se conoce la 
presencia de una enfermedad altamente 
contagiosa de los cerdos, que produce 
serios problemas en la reproduccion y el 
sistema respiratorio(1). 
Existe informacion de que el virus causante 
de la enfermedad, Lelystad en Europa (13) 
yATCC VR-2332 (14) en los Estados Unidos 
de America, presentan muchas propiedades 
similares (15) y algunas diferencias 
antigenicas (16). Cepas de los Estados 
Unidos de America y Canada estan mucho 
mas relacionadas serol6gicamente entre sf, 
que cepas americanas y europeas (17,18). 
EI virus se difunde rapidamente dentro de la 
granja afectada por contacto directo (19), 0 
par aerosoles (20). Estudios epidemiologicos 
demostraron que el virus puede viajar a traves 
del aire por distancias aun mayores de los 
3km (9), por 10 que la difusi6n de la 
enfermedad en areas con una alta densidad 
de porcinos es mucho mayor que en areas 
con bajas densidades. Los resultados de 
este estudio 10 corroboran claramente; asf, 
podemos observar que los estados en los 
estratos3y4;conpoblacionesporcinasde 
mas de 500,000 cerdos, presentan 
frecuencias de animales seropositivos 
superiores al 55%. Estudios realizados en 
los Estados Unidos de America, en donde 
el virus esta muy difundido, en los arios de 







1990y 1992mostraron prevalencias del 33 
y 57.2% (21,22); 10 que indica la rapida 
difusion que el virus ha tenido en y entre 
granjas. Dado a que actualmente no existe 
notificacion de brotes ni comprobacion 
clinica ni de laboratorio, yen funcion de la 
alta seropositividad obtenida en Mexico, en 
los estados con mayores poblaciones 
porcinas, podrfa indicar que probablemente 
en nuestro pais exista actividad viral con 
cepas antigenicamente diferentes (23); 0 
bien, cepas de baja patogenicidad 0 
apatogenas (24). Por 10 anterior, serfa 
recomendable el aislamiento del virus del 
SDRC y cumplircon los postulados de Koch, 
asi como identificar las cepas de virus 
productores de la enfermedad presentes en 
Mexico. 
Con base a la seroprevalencia general del 
8.1% observada por Milian y col. en 1992 
(11), Y el presente estudio en el que se 
obtuvo una frecuencia de seropositividad del 
39.1 % en muestras colectadas solo dos 
arios despues, podriamos hipotetizarqueen 
el primer estudio la baja prevalencia se debio 
a que la mayoria de los animales 
muestreados fueron hem bras, 
probablemente multiparas. En estos 
animales, se ha observado una disminuci6n 
de titulos de anticuerpos e incluso la 
negatividad despues de padecer la 
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enfermedad (25.26), asi como el nacimiento 
de camadas normales; 0 tal vez que la 
enfermedad se este diseminando 
n3pidamente en las granjas infectadas y las 
susceptibles 
La comparacion antigenica de aislados del 
virus Lelystad y de la cepa VR-2332 de 
PPRS (Porcine Reproductive and Respiratory 
Sindrome), demostro que pueden existir 
animales con presencia de anti cuerpos 
contra ambos tipos de virus, 0 contra uno 
de ellos, siendo negativo para el otro; 
ademas de que animales infectados por el 
virus Lelystad no pueden ser detectados 
como positivos al utilizar solo la cepa VR­
2332 como indicador en la prueba de IFI (21); 
o bien. anticuerpos monoclonales de cepas 
britimicas. que no reaccionan en contra de 
aislados norteamericanos, pero reconocen 
otros aislados europeos(27). En el presente 
estudio. el antigeno utilizado provino de los 
Estados Unidos de America. cepa VR-2332, 
10 que pod ria haber ocasionado que. de 
existir ani males infectados solo con virus 
Lelystad. estos no hayan sido detectados y 
que por 10 tanto la frecuencia de animales 
seropositivos fuese aun mayor. Cabe 
mencionar que en los estados de 
Minnesota. Kansas. Alabama y Colorado, 
se han detectado granjas que solo fueron 
positivas al virus Lelystad (21). De 10 anterior 
se desprende la importancia de estudiar en 
un futuro la seroprevalencia de las diferentes 
cepas del SORC. 
La "importacionde cerdos de los Esfados 
Unidos de America a nuestro pais, fue. es y 
seguira siendo de importancia sanitaria para 
la industria porcina nacional; 10 que de 
alguna forma nos podria lIevar a pensar que. 
si a la fecha tenemos una frecuencia de 
animales de engorda seropositivos de 
39.10%. cabria la posibilidad de que esta 
fuese mayor si los sueros se estudiaran 
contra los diferentes serotipos conocidos del 
SORC. ya que la introduccion de cerdos de 
otros paises, pudo haber permitido el 
establecimiento de las diferentes cepas 
existentes. 
Es importante mencionar que de los estados 
en los que no se encontraron animales con 
presencia de anticuerpos contra el virus del 
SORC, con excepcion de Nuevo Leon y 
Nayarit. que pertenecen al segundo estrato, 
el resto de los estados son del primer estrato; 
es decir. estados en donde la porcicultura 
no es muy relevante y tiene poco desarrollo. 
Esto pod ria sugerir que debido a esa falta 
de condici6n. es poco probable que se hayan 
introducido cerdos provenientes de los 
Estados Unidos de America. Canada y 
Europa. 
Los rastros TIF as! como los rastros privados 
en donde se tomaron muestras de porcinos, 
muestran frecuencias claramente superiores 
a aquellas observadas en rastros 
municipales. indicando probablemente que 
las granjas mas tecnificadas y de las que 
se pudiese esperar animates de mayor 
calidad, quiza descendientes de razas 
mejoradas importadas, envian al sacrificio a 
sus animales a estos tipos de rastro. 
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FRECUENCY OF ANTIBODIES AGAINST 
PRRS IN PIGS SLAUGHTERED IN 
MEXICO. 
SUMMARY 
he presence of PRRS has been documented in many countries 
since 1987. In Mexico there is only one report in which a 
8.1% prevalence against PRRS was documented in farms 
which had imported animals in the previous 5 years, In this 
study. serum samples from 1450 slaughtered pigs were 
col/ected from 29 States of Mexico in 1994, in order to deter" 
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mine the frequency of fattened pigs with antibodies against 
PRRS virus, The antigen utilized was strain VR-2332 which 
was provided by the Department of Agriculture of the USA, 
The mean frequency of seropositive animals was 39,1%, 
although it was observed that in the States with the higher pig 
populations, the mean increased over 55,0%, Likewise, it 
was found that the highest frequency was obtained from 
animals which blood samples were collected at Federal 
Inspection (TIF) and private slaughterhouses, This high 
frequency detected, together with the lack of official reports 
of outbreaks in Mexico, could indicate the presence of low 
pathogenicity strains, 
KEY WORDS: Porcine Reproductive and Respiratory 
Syndrome, Frequency, Antibodies, Slaughterhouse, 
Inmunofluorescence, 
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